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__
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo deMinistros
Número 1.66i.
Excmo. Sr. : No sin continuada protesta se ha desarro
llado considerablemente en el puerto de Barcelona la indus
tria del cultivo de, mejillones, sin llegar a la cría de esta es
pecie por falta de investigación técnica o sobra de desorga
nización.
Invocando razones de salubridad pública unas veces, de
obstáculos al tráfico otras y de ornato siempre, se ha pretendido destruir la industria mejillonera en aquel puerto,sin lograrlo, y no se ha pretendido condicionarla para evi
tar posibles daños.
Y a pesar de esta lucha continuada, la industria ha pro
gresado en términos tales que constituyen los mejillones deBarcelona un alimento preferido poll muchos, y motivan
una industria importante por la 'cuantía de su rendimiento.Sería contrario a un buen régimen económico destruir
esta industria.
La Dirección general de Pesca estudió a conciencia el
problema, y con la intervención de las Autoridades locales,
preferentemente la Comandancia de Marina, tras muy la
boriosas gestiones, en relación continua con los interesados,
llegó a formular unas Bases para el régimen de la indus
tria mejillonera en Barcelona, que, por afectar a diversos
Ministerios, fueron sometidas a la Comisión nombrada por
Real orden de 3 de agosto de 1927 para el estudio de la cri
sis pesquera.
Estas Bases organizan de modo tal la industria mejillo
nera, que sin menoscabar su cuantía, antes bien, procuran
do aumentarla, evitarán los peligros o dificultades que pu
dieran ofrecerse.
Además se establece la experimentación técnica en el mis
mo lugar con el propósito de mejorar las variedades culti
vadas y de llegar a producir la cría necesaria, disciprinan
do, en tanto, convenientemente, la obtención de esta cría en
diversas zonas del litoral español, para evitar la posible
destrucción de criaderos naturales si se dejan libres la necesidad y la codicia.
El establecer una Comisión reguladora, en la que intervienen el Comandante de Marina, la Dirección de las obras
del puerto, la Inspección de Sanidad, un Delegado del
Ayuntamiento, garantiza que han de evitarse todos los ries
gos que una explotación mal organizada pudiera ofrecer.Es de señalar el hecho de que se haya logrado reunir a
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todos los interesados en una sola entidad solvente que es
lógico tenga también sus representantes en la Comisión re
guladora.
Esta organización de Barcelona podrá ser base y ejemplo de análogas entidades que regulen el aprovechamiento
de los bancos naturales o los parques artificiales de mo
luscos.
Hace mucha falta org-arrizat esta riqueza, ha tiempo
enorme y hoy casi desaparecida ; nuestro litoral se despuebla de especies sedentarias, y aún es tiempo de salvar al
gunas de ellas. El consumo puede alcanzar ci fras muy ele
vadas si la producción se regula.
Por lo expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión encargada del estudio de la crisis pesquera, se
ha servido disponer que la industria rnejillonera en Barce
lona.sy rija en lo sucesivo por las siguientes bases y normas :
1.8 Se declaran caducadas todas las concesiones de vi
veros de mejillones en el puerto de Barcelona.
2.a Se otorga a la Sociedad Unión Mejillonera de Bar
celona, legalmente constituida con todos los concesionarios
actuales de viveros, la explotación de un -Parque de
licuitura" en-el puerto, basad.o en las experiencias científi
cas necesarias y emplazado de manera que no dificulte la
navegación' ni pueda comprometer la salud pública.
3.8 El' Palque no podrá tener -un número de viveros
mayor de sesenta, mientras no se modifiquen las dimensio
nes actuales del puerto de Barcelona.
Estos viveros se distribuirán por la- Unión Mejillonera
entre los concesionarios actuales, y la distribución habrá de
ser aprobada por el Director local de Pesca, previo infor
me del Inspector-Delegado de Pesca de la. Región.
4.8 Se constituye en Barcelona una Comisión regula
dora de la Industria- mejillonera, presidida por el Coman
dante de Marina, de la que será Secretario_ el Inspector
Delegado de Pesca de la Región, y de la que además for
marán parte:
El Ingeniero Director de las obras del puerto o un Inge
niero por él designado.
El Inspector de Sanidad del puerto o el Médico, a sus
órdenes, que él designe.
Un Concejal del Ayuntamiento, designado por éste.
El Director del Laboratorio de Bárceloa, dependiente de
la Dirección general de Pesca.
Tres Delegados de la Unión Mejillonera, que esta Aso
ciación designe.
5.a Todos los viveros tendrán las mismas dimensiones
se construirán según un modelo que reúna las condicio
nes higiénicas y estéticas necesarias, cuyo modelo será ele
gido por la Comisión reguladora y aprobado por la Direc
ción general de Pesca.
6.1.' La situación de los viveros en el puerto se fijará
por la Comisión reguladora a propuesta del Ingeniero Di
rector de las obras, y las condiciones higiénicas serán pro
puestas a dicha Comisión por el Inspector de Sanidad.
7.8 En tierra o a flote, según convenga, se instalará un
"Vivero de experiencias", cuya dirección tendrá el Direc
tor del Laboratorio de Baleares dependiente de la Direc
ción general de Pesca. A sus órdenes habrá un Ayudante
permanente, nombrado por oposición según las disposicio
nes vigentes para los de la Sección primera de aquella Di
rección, v un Mozo marinero, que será designado en las
mismas condiciones que los Mozos de Laboratorio de la re
ferida SeccVm. Ambos pertenecerán a los respectivos esca
lafones déla Dirección general y disfrutarán los haberes
correspondientes.
8.8 El "Vivero de Experiencias" hará el estudio cien
tífico- y económico de la biología de los mejillones, de sus
enfermedades, producción y fijación de
ción y desarrollo de los jóvenes, aclimatación de d'iv
especies y variedades y, en general, de cuantos problemas
sugiera la necesidad o la conveniencia de la
'Podrá formar un Museo y dispondrá de Biblioteca La
boratorio de investigaciones.
Todos los gastos de material y personal ceiuearánocasaionenestosservicios del "Vivero de Experiencia "st car
go de la Unión Mejillonera y se fijarán por la Comisión
reguladora a propuesta del Director del Laboratorio de
Baleares.
9.a El "Vivero de Experiencias" podrá ensayar el cul
tivo de otros animales marinos útiles compatibles con el
de los mejillones. Si los resultados fuesen satisfactorios' la
Union Mejillonera poclrá. establecer est'os cultivos en sus
viveros, previa autorización de la Comisión reguladora.
lo. La Comisión reguladora entenderá en todos los
asuntos que se refieran al funcionamiento del "Parque de
Miticultura".
Ejercerá también el Patronato de la Unión IVIejillonera,
procurando, dentro del' mayor respeto a los Estatutos de
esta Sociedad, el arreglo amistoso de cuantas diferencias
puedan surgir entre lbs asociados y aun regulando la Mar
cha administrativa.
Intervendrá también con su consejo y, si fuera preciso,
con sus gestiones, en la nacionalización de la industria me
jillonera en sus tres factores de producción, industrializa
ción y venta.
En un plazo de dos meses, una vez constituida, someterá
a la Dirección general de Pesca' la reglamentación necesa
ria, dentro de estas bases.
. Mientras el Parque no pueda .producir la itotalidad
de crías de mejillones o de otras especies cultivadas que
sea necesaria, la Comisión reguladora comunicará a la Di
rección general de Pesca con la debida anticipación la can
tidad que haga falta.
La Dirección general regulará este indispensable servi
cio, bien cultivando y seleccionando las especies y varieda
des en los Laboratorios costeros, bien acudiendo a los ban
cos naturales en forma y medida que no pueda perjudicar
la producción.
Los gastos que ocasione este servicio serán abonados por
la Unión Mejillnera.
12. La concesión que se otorga- del "Parque .de Moti,
licultura" de Barcelona a la Unión Mejillonera durará
veinte arios, prorrogables por períodos de diez.
13. En caso de disolución de la Unión Mejillonera, el
Estado podrá subastar la explotación del Parque y otor
garlo a otra Sociedad análoga, mediante informe de 'la Co
misión reguladora.
Los nuevos concesionarios deberán indemnizar, previa
tasación, a los anteriores por el valor de sus viveros, sin
que los concesionarios antiguos tengan derecho a recla
mación por beneficio industrial.
14. Aparte del' canon que la Unión Mejillonera pague
al puerto de Barcelona por ocupación de lugar, abonara al
Estado una cantidad anual, que será propuesta por la Co
misión reguladora en vista de los beneficios obtenidos pa
sado el primer ario y rectificada cada cinco años. Esta can
tidad figurará como ingreso para material y campaña del
Instituto Español de Oceanografía (Sección 'primera de la
Dirección general de Pesca).
En vista también de los beneficios del primer año, la Co
misión -reguladora propondrá a la Dirección general, de
Pesca y ésta acordará las dietas que deben percibir los que
formen parte de la Comisión reguladora.
15. La Unión Mejillonera estará obligada a pagar las
contribuciones del Estado.
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Ni los Municipios ni las Provincias podrán gravar los
productos del "Parque de Mitilicultura" de Barcelona, en
más del uno y medio por ciento de su valor, que fijará la
Comisión reguladora.
16. En cualquier zona del litoral de la Península po
drán, dentro de estas bases, establecerse Parques de la mis
ma índole, previo expediente formado por la Dirección
general de Pesca, que dictará las disposiciones oportunas
adaptadas a las peculiares condiciones de las especies que
1-iavan de cultivarse y del lugar en que el Parque se instale.
Bases adicionales.
1." Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a las de esta Real orden.
2•" El Comandante de Marina de Barcelona procederá
a
a constituir la Comisión reguladora y ésta comenzará a
funcionar antes de transcurridos quince días de la publica
ción de esta disposición en la Gaceta de Madrid.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de agosto de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Presidente de la Comisión Encargada del Estudio
de la Crisis Pesquera.—Sres. M4nistros de Gobernación,
Fomento y Marina.
==0= -
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
D:rección General de Campaña
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr..: Dada cuenta de la instancia del Comisario
de, la Armada, con destino en este Ministerio, D. Miguel
López y González, en súplica de que se le adquieran el nú
mero de ejemplares que se consideren necesarios de la obra
titulada "Manual del Habilitado", de que es autor, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Direc
.oión General de Campaña y •de los Servicios de Estado
:Mayor, lo consultado por la Junta Superior de la Armada
e informado por la Intendencia General e Intervención
Central de Marina, ha tenido a bien disponer, que consi
derando a la obra de referencia comprendida en el inciso a)
de la regla cuarta de la Real orden de 5 de diciembre de
1922, se le adquieran doscientos ejemplares de la misma
para su reparto a las Bibliotcas y dependencias de Ma
rina, y cuyo crédito de cuatro mil pesetas a que asciende
dicha adquisición, deberá abonarse con cargo al capítulo 13,
artículo 4.°, concepto respectivo, del vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Combustible.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, a propuesta de la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor. en vista de lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio y el
Tribunal Supremo de la Hacienda pública, y con arreglo
al Real decreto-ley de 28 de junio del año 1927 y de
más disposiciones posteriores y derivadas, se lleve a cabo
la adquisición de quinientas (50o) toneladas de Fuel-Oil,
cuyo pedido facilita por conducto del Delegado del Go
bierno en dicha entidad, con arreglo a lo preceptuado en
el punto quinto de la Real orden de Hacienda de 27 de
diciembre de 1927, la Compañía Arrendataria del Mono
polio (S. A.), siendo las condiciones facultativas para la
recepción de dicho combustible las que responden a las
características vigentes en Marina.
Para ese suministro, con destino a los buques de la
División de contratorpederos, se concede un crédito de
sesenta mil (60.000,o0) pesetas a que asciende el importe
de las 500 toneladas de que se trata y al precio tipo de
ciento veinte (120,00) pesetas fijado por la citada Compa
ñía Arrendataria del Monopolio de Petróleos para dicho
combustible tomado por los buques de la referida Divi
sión del pontón Ebros fon-deado en Vigo, y cuyo crédito
afectará al capítulo 7.°, artículo del presupuesto vi
gente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente ;General de este Ministerio
y jefe de la' División de contratorpederos.
Señores...
-=0=
Secdon del Personal
Cuerpo General
Dispone que al terminar la licencia que disfruta el Te
niente de Navío D. Antonio Blanco García pase destinado
de segundo Comandante del cañonero R'elcalde.
25 de agosto de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán General del Depar
tamento de Cádiz e Intendente General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el ,escrito de V. E. fecha 6 de marzo
acompañando acta de la Junta facultativa de la
Escuela de Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con las modificaciones propuestas por la Sec
ción del Personal, ha tenido a bien aprobar el plan de
estudios que PI continuación se publica y que han de cur
sar los alumnos de dicha Escuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 20
de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sr. Capitán Gener del Departamento de Cádiz.
Señores.:.
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PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
Curso A. (Duracióin de cuatro meses). Octubre-e;:.tero.
Reglamentó táctico de Infantería.
Ordenanzas Militares.
Código Penal de la Marina de guerra.
Descriptiva y planos acotados.
Dibujo topográfico y panorámico.
Francés.
Reglamento de instrucción física y deportes.
Curso B.—(Duración se;s meses). Febrero-julio.
Medios de acción de la Infantería de Marina.
Nociones generales de tiro y balísticrk.
Conocimiento y práctica del servicio de guarnición.
Topografía.
Geografía militar de España.
Geografía militar de Marruecos.
Física.
Francés.
Dibujo topográfico y panorámico.
SEGUNDO AÑO
Curso C. (Duración cinco meses). Septiembre-enero.
Organización del terreno.—Reglamento.
Organización militar de España.
Ley de Enjuiciamiento militar de la Armada.
Pedagogía y educación moral del soldado.
Fisiología e higiene.
Telemetría
Francés.
Curo° D. (Duración seis meses). Febrero-julio
Reglamento de Campaña.
Constitución del Estado y Ley de Orden público.
Topografía.
Historia militar.
Química.
Pólvoras y explosivos.—Gases de combate.
Francés.
TERCER AÑO
Curso E. (Duración cinco meses). Septiembre-enero.
Tecnicismo naval.
Derecho internacional.
Detall y contabilidad.
Historia de la Marina y del Cuerpo.
Comunicaciones militares. (Medios de transmisión).
Arte militar.
Curso F. (Duración seis m,eses). Febrero-julio.
Artillería.
Principios de operaciones combinadas.
Servicio a bordo de los buques de guerra.
Arte militar.
Comunicaciones militares. (Medios de transportes
Ordenanzas de la Armada.
PRACTICA
La instrucción general práctica estará constituida por
la instrucción táctica, práctica de tiro, educación física,
equitación, organización del terreno y enlace y ejercicios
y prácticas militares de conjunto.
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de segunda D. Serafín Máuriz Corgos desembarque del cañonero Dato ypase como Profesor a la Academia d Ingenieros y Maquinistas, en relevo del Maquinista Oficial de primera donJuan Manso Díaz, que embarcará como Jefe de Máquinasen el referido cañonero.
25 de agosto de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y CapitánGeneral del Departamento de Ferrol.
Cuerpo de C9n4estab1es.
Accediéndose a lo solicitado por el segundo CondestableD. Rosendo Corral Vidal, se dispone cese en la Sección de
su clase del Departamento de Ferro' y pase asignado a lade Cartagena, debiendo el Capitán General del último de-dichos Departamentos proponer al Condestable de igualempleo que, con arreglo a lo dispuesto en Real orden de
22 de septiembre de 11925 (D. O. núm. 214), debe pasar
a la Sección de Ferrol en relevo del solicitante.
23 de agosto de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrof y Cartagena.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
á
Excmo. Sr. : Como resolución a instancia del prtmerMaquinista D. Antonio Masutier Rodríguez, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien conceder
el pase a la situación de retirado a partir del día 31 del
presente mes al expresado Maquinista con el haber men
sual de trescientas cuarenta y una pesetas con veinticinco
céntimos (341,25) con que ha sido clasificado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de 17 del
mes actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
nral del Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los reconocimientos
facultativos practicados al primer Maquinista D. Luis Fa
bian Guerra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Personal de este Ministerio,
se ha servido declarar al expresado Maquinista para ser
vicios de tierra a partir del día 17 del mes actual, con arre
glo a lo dispuesto en la Real orden de 21 de abril de 1922
(D. O. núm. 102) que modifica el artículo 18 del Regla
mento de Contramaestres, hecho extensivo al de Maqui
nistas.
Lo que de Real orden -digo a V. E. para su conoci
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miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid: 25 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Se dispone que el segundo Maquinista D. Nicasio Tella
do Vázquez cese en su actual destino y pase a las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
25 de agosto de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
-O
Operarios de máquinas permanentes.
Se dispone que el operario de máquinas permanente Juan
Ferrando Ferrera cese en su actual destino y pase a con
tinuar sus serVicios al Departamento de Cádiz.
25 de agosto de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cese en sus actuales des
tinos y pase a disposición de las Autoridades que al frente
de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia.
Marinero Luis Salvi González, del Departamento de
Cartagena al Ministerio.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 2.046, del Capitán
General del Departamento de Cartagena, trasladando oficio
del Director de la Escuela de submarinos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, se ha servido declarar inepto para
submarinos al Cabo de mar, especialista en submarinos,
Eduardo López Samper, por my observar la intachable con
ducta necesaria para poder prestar servicio en esta clase
de buques.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocindiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia de María Freire García,
que solicita se le admita a su hijo Javier Bouza Freire las
oposiciones para aprendices maquinistas que próximamente
han de celebrarse, fundamentando su petición en que por
no haber recibido a tiempo el certificado de penales no le
fué admitida la instancia en la Comandancia de Marina de
Ferrol, S. M. el Rey (q. DI. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, se ha servido des
estimar lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y Ge
neral Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
= =o==
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena para
cubrir una plaza de primer Maestro de calderería de hie
rro, a favor del primer Maestro de calderería de cobre,
del antiguo Reglamento, D. Enrique Banet Moreno, y ha
biéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar la
propuesta de referencia y nombrar al citado primer Maes
tro de calderería de hierro, de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,-
,
24 ele agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicásio Pita,
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. 1 S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material y con arreglo a lo
determinado en el punto segundo de la Real orden de 17
de octubre de 1922 (D. O. núm. 236), ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada, en es
pera de la resolución del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, el Capataz, en situación de reemplazo, Salvador
O'Dogherty Crespo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
25 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Niclasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, en i i del actual,
con el número 2.023, de Antonio López Molina, en la que
renuncia a la plaza de escribiente de la Maestranza de la
Armada, que le ha sido concedida por Real orden de 31 de
julio último (D. O. núm. 169), S. M..el ,Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del _Material, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su- conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Tefe de la Sección del Material. Capitán
General del Departamentos de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer que el operario de segunda clase, armero, JoséNatera Benítez, de la dotación del crucero Cataluña, cese
en este destino una vez entregad& el cargo de su. clase
pase embarcado al acorazado Alfonso XIII, en relevo de
Enrique López Villamil, ascendido recientemente a Capataz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
25 de agosto de 1128.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de. la Sección. del Material, Capita
nes Generales de los pepartamentos de Cádiz y Ferro' y
Comandante General,de la. Escuadra.
,Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada por
el Capitán General .del Departamento de -Ferro,' ,para cu
brir cinco plazas dé. operarios de tercera clase, capinteros
calafates, y una de igual categoría,. de canteros-albariiles,
vacantes en el Ramo de- Ingenieros de aquel Arsenal, a 'fa
vor de los particulares,que al final se reseñan, y habiéndose
cumplido todos los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Material, ha tenido a bien aprobar la propuesta de refe
rencia y nombrar a los que se citan operarios de tercera
clase de la Maestranza de la Armada.
Carpinteros-calafates.
Operarios de tercera clase: José Alvariño Quintela. Luis
.Juan Antonio Landeira Leira, Manuel Landeira Fernán
dez, ,Rosendo Seselle. Seselle y Manuel Vázquez Cobas.
Canteros-albañiles.
Operario de tercera clase Narciso García Ferrín.
/De Real orejen lo digo a V. E. para -su conocimiento
y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferro] e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
4
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del ,Arsepal,de, Fro1, .rimero 1.641, de 9 de agosto ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el ,cargo del Maestro del taller
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas, S. 'M.. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material e Ingenieros de este Ministerio, ha te
nido a bien. aprobar .el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 211 de agosto
de 1928.
El Vicealmirante encargado .del despacho,
. Nicásió Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
•Ail215.ESTRO
A11-111e-lito.
Pesetas.
Una máquina cepilladora con mesa de 1,30
metros... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3.000,00.
Una tijera punzón para mover a brazo, con
un juego de punzones para agujeros de cua
tro a 15 milímetros... ••• ••• ••• ••• ••• I50,00
--0=
Intendencia General
Cuerpo. Administrativo.
Excino-• Sr.1 Vista la instancia del Intendente. de la
Armada D. José González de Quevedo y Zumel,, pidiendo
fijar su residencia en San Fernando, percibiendo su
.:_beres por. la Habilitación General de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.)..ha-tenido a. bien acceder a lo
soliMado.
-Lo. que de .Real orden expreso a V. E para su,. conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid,. 2 de agosto, de u:92.,8.-
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio, Almirante jefe de la Jurisdicció de Marina en
la Corte y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto pol--.1a Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder a los individuos de los
Cuerpos subalternos que en la unida relación se expresan
derecho al percibo de quinquenios y anualidades que en la
misma se mencionan, desde las revistas administrativas que
al frente de cada uno se indica, debiendo redactarse por
la•Habiiitación correspondiente la oportuna liquidación ,de
»ejercicios-cerrados para la parte que afecte al pasado pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
(Madrid, .14 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador (General de Pagos
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Relación de referencia -
CLASE
Primer Condestable
3eszundo Maquinista
?rimer id.
o. Puerto de 2•a
Wein
dom
•1.tatm .
.Idein
Idem íd.
Auxiliar 3."de Oricin.as.
Segundo Practicante
Segundo •Torpedista
Primer id.
NOMBRES
D. Andrés de Arcos yMuñoz Cruzado.
• Vicente Sellés Soriano
» José Filgueira Bouza
Luis Lara Acevedo
Eduardo Roca Santana
Fernando Díaz Fernández
Agustín Freire Varela .
Francisco López Foneubierta
Francisco' López Foncubierta
D. Francisco Sobra° Gral!
» Manuel Cord(;ro y Salgado
» Teodoro López Camazón
» Carlos Belmonte Jiménez ....
QUiNQUENIOS Y ANUALIDADES FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PARA LAS QUE SE LES PROPONEN PERCIBIRLO
Primer quinquenio
Primera anualidad.
Primer quinquenio
Segundo íd
Séptima anualidad
Sexta id
Séptima íd.
Primera ít1
Seguniia íd.
Primer quibquenio
Idem íd
Idem id
Idem íd
.° julio
ídem
junio•
agosto
julio
junio
julio
marzo
ídem
agosto
julio
junio
julio
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
1927.
1928.
1928.
1928.
1928.
1928.
Recompensas
Excmo. Sr.: El General encargado del despacho del Mi
nisterio de la Guerra, en Real orden comunicada de 31 de
julio del año en curso, me dice lo que sigue :
"Excmo. Sr. : Vista la propuesta que V.. E. cursó a este
Ministerio, en 20 de junio último, para la concesión de la
Medalla Militar de Marruecos, formulado a favor del ma
rinero de segunda de la Armada Faustino López Amor, el
Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Jefe
Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, se ha
servido conceder al propuesto la citada condecoración, por
considerarlo comprendido en el artículo 4.° del Real decreto
de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132)."
Lo que también de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento, el del interesado y demás efectos.-Dios
guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 20 de agosto
de '1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.•
Sres: Capitán .General del Departamento de Cádiz, 'Gene
ral • Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
F,xcmo.'Sr.: Como resultado de propuesta 'formulada al
efecto por la Ponencia de Artillería de la Dirección Ge
neral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, para
recompensa a favor de los operarios de la Maestranza
eventual del Arsenal de Cartagena. Agustín Conesa Castell
y Vitente Adelantado Simón, de oficios ajustador y fresa
dor, respectivamente, con motivo de la construcción del
"Nautiliómetro", dispuesta por Real orden de II de febre
ro de 1927 (D. 0. núm. 39), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con los informes emitidos en el expediente
al efecto instruido, y consulta evacuada en el mismo por
la. Junta de Clasificación y Recompensas de este Ministe
rio, ha tenido a bien conceder a los propuestos, como com
prendidos en los artículos 1.°, 4.°, 5Y) v 11 del Vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz para la Ma
rina militar, la Cruz de plata del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, con arreglo al artículo rs, del citado Regla
mento y con sujeción a los preceptos del Real decreto' de
27 de febrero de 1925 (D.' O. núm. 51).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el de los interesados v demás efectos.-Dios guar
de a V. E. muchos años.-Madrid, 20 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor y Presidente de la Junta de Cla-ificación y Récorn -
pensas.
Señores...
=0=
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA- DE 'ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del' mes de julio de 1928.
Relación de ia,s- clases de primera. categoría del Ejér
cito y dc la Armada, propuestas para tomar parte en
las oposiciones anunciadas en lo de dicho mes (Gaceta
núm'cro 192), para proveer una plaza de Oficial cuarto
de Secretaría del Ayuntamiento de Socuellamos (Ciu
dad Real), dotada con cl sueldo anual de 2.007,50 pe
setw.
Soldado, Francisco López de Linares, con veintiocho
años de edad y 4-3-27 de servicios.
Soldado Juan José Piqueras Bermejo, con veintiocho
años de edad y 3-1-5 de servicios.
Madrid, 21 de agosto de 1928. El General Presidente,
Franciscos Núñez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Vista la instancia elevada por esa Compañía, en solicitud
de autorización para efectuar la escala de Valencia con el
vapor Manuel Arniís, en su próximo viaje del día 24 ; Re
sultando que la solicitud, se funda en la conveniencia
de recoger un importante cargamento de exportación que
se halla preparado en dicho puertu, esta Dirección Gene
ral, estimando ,atendible la razón en que se fundamenta
la petición de que se trata, ha acordado acceder a lo solici
tado, autorizando, por tanto, la escala de Valencia en el
v:aje del Manu.el Arnús correspondiente al 2,4 del actual.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 22- (le
agosto de 1928.
El Director General,
P. A.
Lorenzo Mová.
Sr. Representante de la Compañía Trasatlántica.
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- ANUNCIO
ARSENAL DE CARTAGENA.---tRAMO DE
ART I LLERIA.—JEFATURA
Existiendo vacantes en este Ramo las plazas de operarios de la Maestranza de la Armada que al final se re
señan, y estando autorizada la provisión de las mismas
por Real orden comunicada de 7 del mes actual, se sacan
a concurso entre el personal de operarios que de los Arsenales del Estado pasó a prestar sus servicios a la Sociedad Espaii:ola de iCqbstrucción Naval, con arreglo alo dispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza dela Armada y demás disposiciones posteriores.
Ei plazo de admisión de instancias caducará treintadías después de la fecha del DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina en que este anuncio se publique.
Plazas de referencia.
Un operario de segunda clase, forjador.Un ídem, de segunda ídem, calderero.
Arsenal de Cartagena, 18 de agosto de 1298.
del Ramo, Andrés Campillo.
=0==
El Jefe
EDICTOS
Don Ricardo Pérez Escarabajal, Alférez de Infantería
de Marina y perteneciente a la escala de reserva auxi
liar retribuida, Juez instructor de un expediente por
pérdida de documento,
Hago saber Que habiendo recaído decreto auditoria
do del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol, declarando acreditada la pérdida del nombramiento
de fogonero preferente de la Armada hecho a favor de
Eugenio García Pazos, se declara nulo y sin ningún va
lor el expresado documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Ferrol, 30 de julio de 1928.—E1 Juez instructor, Ri
cardo Pérez Escarabajal.
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta de
la Armada, Ayudante de Marina del Distrito de Mo
tril y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que por superior decreto audlitoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento, ha sido
declarada justificada la pérdida del pase a la reserva del
inscripto de este Trozo, número 34, del reemplazo del
ario 1915, Francisco Escámez Martín, y ordenado la ex
pedición de un duplicado. En su consecuencia, declaro
nulo y sin ningún valor »el citado documento extraviado,
incurriendo en la correspondiente responsabilidad la per
sona que, teniéndolo en su poder, no lo entregue en este
Juzgado o en cualquier otro Centro oficial.
Dado en Motril a los treinta y un días del mes de julio
del ario mil novecientos veintiocho.—El Juez instructor,
Vicente Pérez.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción marítima el inscripto de este Trozo
Ramón Clot Torras, declaro nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 1.° de agosto de 1928.—El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
Don Alfonso Sanz y García die Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de -Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del Trozo de Sada Jesús Presedo
Dans, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
. Barcelona, 1.° de agosto de 1928. El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción marítima el inscripto de este Trozo
Juan Clupés Clasca, declaro nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 1.° de agosto de 1928. El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío da la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la cé
- dula de inscripción marítima el inscripto de este Trozo
Francisco Fernández Castelló, declaro nulo y sin ningún
valor el expresado documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 1.° de agosto de 1928.—El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor die la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el pase a
la reserva del inscripto de este Trozo Valentín Bohigas
Matarradona, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 1.° de agosto de 1928. El Juez instructor;
Alfonso Sanz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes,. Teniente de Na
vío de la Armada y juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber Que habiendo sufrido extravío de la cédu
la de inscripción marítima el inscripto de este Trozo Juan
Espinás Font, declaro nulos y sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 9 de agosto de 1928.—E1 Juez instructor,
Alfonso Sanz.
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